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新モデYレが仲間入りして、ますます充実、
ますます快調。98マノレチラインナッフ:
園設協な:'.:2.-~T'L除、
新しい98"ノνチl卓、リモコンまたは前面パネルのスイッチで、パソコンから
テレビへとワンタッチで早変わり。そのうえ、ヒピeデオやゲ一ム機もつなげま「札kに己
圏 9…陪m 仕郎.悦毛
勉強亀、これ唱台。
ゲームや占L¥情報検索、英会話など話題のCD-ROMソフトはもちろん、
音楽bCDもOK。議でも、カンタンに、，，/νテメディアでFきますb
百面~98マル乎怒ら、入品声T入力-r~Jし、
L豆J98マルチもしゃべる，
7イクを使って、自分の音声で98"IVチに入カできたり、自分で書いた文章を
98マルチが読み上げてくれる、とL、う、すすんだ機能も魅力です~(オプション)
好Z平莞!!中の、98マルチ。
綱吉 22223dela/S2/520| ス依守泰弘ス依獲しv。
ど器iiz::198muLTE
・写真はPC-9821Ce2 model S2で乱薗簡はハメコミ合成で五 ・ Intel lnSldeロゴはインテル祉の碕帽です 71~手
テレビもB優しい、ニューモデル98マルチ。
PC-9821 Ce2 model T2/T20標準価格358.000円から(リモコン付・税別)
バザールでござーる
キャンペーンも実籍中。
6月25日比-7月31日1日)
期間中、98MUし:ri(HDDモテソレ)をお買い上げのお客織のうち、限定20.000名織にお楽しみCD-ROMソフト2牧をプレゼント。
・ぉ型軽しみCD-ROMソフト 1:初めての人にもWindows3.1がスグわかる、スグできるr7ルチメディアて'掌ぶWinlfows3.1J体験版。
CFで大人気のり《ザールでござーるのスクリーンセー'ら。
・ぉ担軽しみCD-ROMソフト n: 100種以上のソフトが体験できるrOnHandデモ全集J。
E羊しくはキャンベーンポスヲ一、チラシのあるおl直で、あらかじめご確u!くださL、。・対抜高品 PC-9821Ce2 model S2/52D/T2/T2D PC'98Z. CsZ model 5Z/53 
.相ノフトハノク11.1}尭売中田rOnHandテモ金銀J的特輿Il畳け勺れlぜん ・同問中てあってし‘フレセノト高品nら〈弘リ次旗キヤ〆ヘーノぞれ了することfJ'l)lJlす
83時L弘だんぜんつ\'~\'JキャC，べ-b実施中。
ポスター・チラシのあるお庖で実施中16月25日(土)-7月31日(日)
.削サービス東京03・3お，2.9801大阪Oか304・9801キ山一ンの情報陀一則シ川新蹴の情動よびオブシ地税制1こてお献し啄秘的の闘から川Jレ附
NECグルー プ〈本広告に関するカタログを差し上げます。)ハガキに郵便醤号住所.氏名、年齢.竃Id番号、郵務先をご明Ieのうえ〒旧8-01察軍部道区芝5-7・1NEC (lQ-28560)98マJしチ (全国時人新閣)~まであ4りください。
幌011(231)0161千葉043(238)8111符奈川045(324)5511静岡054(255)221大阪06(945) 1111高総0878(36)ロ∞
台022(261)5511東京03(3454)1111金沢0762(23)1621名古屋052(262)3611待戸078(332)3311福岡092(271)77∞ 
宮048(641)14/1立川0425(26)0911長野0262(35)1444京都075(352)2261広島082(242)5503
・竃信醤号・FAX番号のか11間遭いは、ご迷11になりますので、よくお備かめのうえおかけください。
お問い合わせは、 札
霞寄りのNECヘ。仙
大
(パソコンに関する筏術的なご質問・ご平日銀に電位でお宮えします~)NECパソコンインフパメーシヨンセンター
東京03(3452)8000大阪06(943)9ωo名古震052(251)9800東北022(262)9800九州092(262)9800
受付開聞 9∞ー17∞月曙臼~盆曙S(祝日を際く)
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認知による児童扶養手当の打ち切り
厚生省、検討を表明
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みんなのページです。曹いたいことや、知らせたい
ことがあったら、 どんどん投摘して下古い.
編集部 [電話 03(3343)1846
FAXω(3348)1890 
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一人芝居「母」を東京で、上演
三浦綾子の原作、多喜二の母の一生
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新しい乾太くんは‘事E燭時間をぐっと縮めて
4kg約40分の実力で杭しかもファジィ制御で.
衣額の置や質.湿り具合を見分付て.ガスの
螺焼量や時間もきめ細かく自動隊定。速いの
に.衣額にはやさしい。爾で也、夜でも‘朝でも.
忙しくても。乾かなかったら‘乾かしましょう。
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爾でも唄って、スピード乾燥。
聞がどうであれ，時制でる、日 μ').1<. )，/ず
ら扇訟らたまる。新しい健太〈んは4同駒 内-.w.?功?
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爆.'1<かせ傘かった勺乾カしましl?cJ， 'V V '¥ 
朝でも唄って、スピード箆慢。
あわただしい朝なのに、今日叫動着 ;~ 
狩誤認さ!日戦ぞ
忙しくても唄って:スヒLード乾燥。
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雲芸ぎ
ヨ戸当量
HTT⑦ |紛回 [~iiiふ帆11m大賞 r同
暮らしの中のエピソ-r~1思わず話したくなっちゃうあの体験./
。こんP 、
思い出しても笑っちゃう、あの体験。
ココロがポカポカしてくる、あの思い出。暮らしの中のエピソード。
「こんなことあったんだんと友だちに話すような気軽さで、どんどんお寄せください。
手紙やファクスはもちろん、電話でのおしゃべりも大歓迎で主
どんな話でも、あなたがココロにとめた出来事なら、オモシロイ。
ぜひぜひ、みんなに、聞かせてください。
募集要項
-応募締切
子 JA乙 6~'.9 !J 19日(JJ)(、'iH 消印イi効)
・選考委員[敬祢略引ー斤A]
・交正握手IJiI¥ (エ yセイス卜)
・えのきどいち乃う(コラムニス卜)
・神iI~ カンナ(作家)
・外山 滋t，'i (昭和氏{-大手数段)
eJ'U品開(イラストレ-7ー )
・発表
'I'J，~6 イFl I) 11 811 (制斬 IJlI紙 1:で1ê&する('，主です。
※すでに発点されたらの.あるL、は1，;じような1'品に|刻
しては比;~)できませんのでご f 本ください。なお 11 本J
以外の泌持作品1.1・li物L.jで制以のうえ、j控.1;'させて
いただきます。
~!' 1: ，' .'，の "' fH/f. Iま NTTIこMk~し作品1 .1 . t，J;話}.fJ
~ .たしませんのでご f本(t.ごさL、。なお優秀作品につ
いてはエッセイ集r:('i911NTT .;.、れあいトー ク大1l
100jl!Jや「テレホンサー ヒ'ス」などで釘i介させていたf:
きます。
-賞
(一般部門)
eNTTふれあいトーク人:1't<lt，係)=賞状および刷ft
<rt令50)jl'll:コー ドレス官iマ11¥:・IlJIi険)
eNTTふれあいトーク俊秀賞(91'，m = ft~J\および I~II
ft( rt -:1:20)j i'11:¥1'('.'f得'，!l，，1i俺)
(小中学生部門〉
・NTTふれあ~ '':ë!，トーク大賞(J名僧 )=rt状および ;1~lj
rt(附JIカー ド5)j川分とコードレス官(':0時'，tJ丹後)
eNTTふれあいニどもトー ク低，秀賞(9名係)=賞状およ
ぴ品1rt (t;(j ，Iiカー ド2)Ii'1分と官{守得屯ぷ機)
{ボイスエッセイ部門)
eNTTボイスエッ士イ大rtu名総)・受賞 liがー般の }j
のI品合 =rt~kおよび品11ft(賞金30)ji'11:コー ドレス日i
':r 1Ii'，Il;1i倹)・受1'Uiが小'1"-;"'1，の場合=rt状およ
び品1J1't(t;(j，ヰカード3)j1'分とコー ドジス官(':n件、ι」俺)
・NTTボイスエッセイ優秀賞(3手¥tJl)・受1lfiがー般
の }jの似合=賞状および凶IJrt(賃金10)ji'11:f1'f守係
電Jl;織)・受賞 ríが小中γ"'1二の地合 =rt状および II~IJ
rt(t.:<l，'1カー ド1)j川分と宵i守得、1r.1i償)
(各部門共通〉
・NTTふれあt、トークrt(190r. 係)=お策しみ特製グyズ
文章を郵送またはファクスでご応募
いただくく一般部門〉と〈小中学生部
門〉、電話でトークをお寄せいただく
くボイスエッセイ部門〉を募集いたします二
-応募方法
〈一般・小中学生部門〉
1本"17の場合1.200・j-:N攻、 9E，JTの場合500ワード
W~にまとめ.ーp送またはファクスでお込りくださ~ '0応
銭円品には、 般ー元日門"または‘、小'1，'i'1'fl~t"l"をP}j
"己し、 fl:所・氏名・fド船(小'1"-;"'1二は'γ・校名.学年を
1I)j"L.!) .f1別・'，!lJli 11¥:りを必ずごJd人<1.ごさ弘、
郵送先干100-91東京中央郵便局私.箱2100号
rNTT，3、れあいトーク大賞J事務局H係
ファクス:フリーダイヤル函0120-190277
(ボイスエッセイ部門)
あなたの例伐をいかして.えままにおしゃべりしていた
だくボイスエ yセイ。定訴で5分以内にお，liし<t:t川、
ft所・氏名.q'両官・定必需りもお忘れなし
電話:フリーダイヤル函0120-190266 お問い合わゼlet7リー ダイヤル函0120・019019ヘ
